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IZVLEČEK 
Športni portfolio je predstavitev športnika, ki se uporablja v namene pridobivanja 
sponzorjev, štipendij ipd. V njem je predstavljen športnik s svojimi dosežki, prikazanimi 
na različne načine. Največkrat so dosežki predstavljeni s fotografijo in video 
posnetkom. Diplomska naloga obravnava izdelavo in oblikovanje športnega portfolia 
na temo rolkanja. Namen naloge je predstaviti rolkarja ter mu s pomočjo fotografij in 
video posnetkov zagotoviti promocijski material. Naloga zajema celoten proces 
izdelave portfolia od fotografiranja in snemanja do postprodukcije fotografij v programih 
Adobe Lightroom in Adobe Photoshop ter postprodukcije videa v programu Adobe 
Premiere Pro.  
Fotografije so bile posnete s fotoaparatom NIKON D7100 z objektivom NIKON DX AF-
S 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6 in fotoaparatom NIKON D5600 z objektivom Sigma DC 
Macro OS 18-250mm f/3.5-6.3. Video posnetki so bili posneti s telefonoma Iphone 7 
in Iphone 8, fotoaparatoma Panasonic Lumix GH4 in Canon EOS m10 ter kamero 
Gopro Hero 8. 
Ključne besede: športni portfolio, fotografija, video posnetki, rolkanje, promocija 
ABSTRACT 
A sports portfolio is an athlete's presentation used for obtaining a sponsorship, 
scholarship or similar. The athlete is introduced through their achievements which are 
presented in different ways. In most cases this includes photographic and video 
presentation. 
This dissertation discusses the manufacturing and design of a sports portfolio on 
skateboarding. The aim is to present the skateboarder and provide him with 
promotional material. 
The dissertation covers the whole portfolio-making process; from photography and 
filming to postproduction of photos in Adobe Lightroom and Adobe Photoshop and 
postproduction of video clips in Adobe Premiere Pro. 
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SEZNAM OKRAJŠAV 
AF  Avtomatsko ostrenje (angl. auto focus) 
AF – C Avtomatsko ostrenje z neprekinjenim servom 
CC   Creative cloud 
DSLR  Digital single-lens reflex camera  
SLR  Single-lens reflex camera 
f/3.5  f kot goriščna razdalja (angl. focal length) 
ISO  International organization for standardization  
JPEG  Joint photographic experts group 
VHS  Video Home System 
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1 UVOD 
V tej diplomski nalogi je obravnava izdelava in oblikovanje športnega portfolia. Izbrani 
šport je rolkanje, ki je predstavljeno s fotografijo in videom. Osrednji lik je Matija 
Frandolič, rolkar iz Nove Gorice. Njegovo rolkarsko znanje je predstavljeno s 
katalogom različno oblikovanih fotografij in krajšim videom.  
S fotografijami smo želeli ujeti trenutke, ki prikazujejo tehnično znanje rolkarja. S 
slikovnim materialom smo želeli doseči pozornost čim širšega kroga ljudi, kar bi 
posledično vodilo do večje prepoznavnosti rolkarja in lažjega pridobivanja sponzorjev. 
Zaradi statičnosti, ki jo predstavljajo trenutki ujeti s fotografijo, smo poleg tega posneli 
in montirali še krajši video. V videu gre za enak princip, le da je znanje prikazano 
dinamično in vključuje inserte, kjer je rolkar predstavljen bolj osebno.  
S to diplomsko nalogo smo rolkarju zagotovili material za promocijo na spletu in v 
tiskanih medijih. S slikovnim in video gradivom želimo Matiji omogočiti lažji preboj med 
redke izbrane sponzorirane rolkarje v Sloveniji.  
1.1 NAMEN IN CILJI 
Katalog je oblikovan kot portfolio, krajša predstavitev športnika, rolkarja. Na začetni 
strani so osnovne informacije (ime, priimek, starost, država) in fotografija. V 
nadaljevanju je s fotografskim gradivom predstavljeno športnikovo znanje izbranega 
športa  − rolkanja. Športni dosežki so prikazani s sekvenčno fotografijo in fotografijami 
posameznih rolkarskih trikov.  
Kratek video je prav tako predstavitev rolkarja, saj zajema enake komponente kot 
katalog, le da je vsebina predstavljena dinamično. Dolžina je določena s skladbo, ki si 
jo izbere rolkar sam. Snemanje poteka na različnih lokacijah. Režija, ki zajema faktorje, 
kot so čas snemanja (del dneva, pri katerem igra vlogo svetloba) in položaj kamer, je 
določena s strani avtorja dela. Pri snemanju določenih trikov sodeluje več snemalcev, 
in sicer zaradi prikazovanja z različnimi kadri. Vsi dodatni snemalci se ravnajo po 
navodilih avtorja. 
Namen kataloga in videa je promocija rolkarja v različnih medijih in obenem 
pridobivanje sponzorjev. Katalog v tiskani obliki je namenjen trgovinam z rolkarsko 
opremo in različnim dogodkom, kjer se rolkar lahko predstavi in stopi v stik s 
potencialnimi sponzorji. Katalog v elektronski obliki je namenjen promociji na spletu. 
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Rolkar na svojem profilu (na socialnih omrežjih kot so Instagram, Facebook) objavi 
katalog in skuša doseči ciljno publiko. Prav tako lahko katalog pošlje različnim 
podjetjem, ki se ukvarjajo z izdelavo rolkarske opreme, oblačil, obutve in revij 
(Obsešen, Pendrek, DC ...). 
Video je namenjen predvajanju na ekranih v trgovinah z rolkarsko opremo, ki so 
izhodišče za promocijo v okolju, kjer je veliko ciljnega občinstva. Poleg tega je celoten 
video objavljen tudi na spletni strani YouTube, v krajših izsekih tudi na Instagramu in 
Facebooku. Tako kot katalog se v elektronski obliki potencialnim sponzorjem pošlje 
tudi video, ki je nazoren prikaz sposobnosti in posebnosti rolkarja.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 ZGODOVINA ROLKANJA 
Rolkanje (angl. skating) se je prvotno nanašalo na deskanje na pločniku (angl. 
sidewalk surfing), ki je prikazano na Sliki 1. Pojavilo se je leta 1958, ko so 
južnokalifornijski deskarji našli način za posnemanje deskanja na kopnem.  
 
Slika 1: Prve rolke (2) 
V začetku so bile deske večje, a so jih kmalu prilagodili ulični uporabi (1). Odkrili so, 
da je z uporabo majhne lesene deske z železnimi kolesci, ki je prikazana na Sliki 2 in 
3, mogoče izvajati manevre podobne deskanju na kopnem. Čeprav so bile rolke, ki so 
bile še vedno zelo primitivne, od leta 1962 del masovne proizvodnje, si je veliko ljudi 
svoje rolke naredilo doma. Doma narejene rolke so pogosto imele nameščena glinena 
kolesa, kar je pripeljalo do mnogih poškodb. Zato je bilo rolkanje leta 1965 s strani 
medijev označeno kot nevaren šport. Po letu 1965 je popularnost rolkanja upadla, saj 
je poleg poškodb naletelo tudi na neodobravanje javnosti. Rolkarji so se vozili po javnih 
površinah, namenjenih pešcem ali prometu. Javnosti se je to zdelo nespoštljivo in 
nevarno. Zaradi naštetih razlogov je rolkanje med leti 1965 in 1970 skoraj izginilo (1).
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Slika 3: Prve manjše rolke (1)
Velika novost se je zgodila leta 1972, ko je Frank Nasworthy izumil kolesca iz uretana. 
Ustanovil je svoje podjetje pod imenom Cadillac Wheels. Vožnja s takšnimi kolesci je 
postala bolj gladka in varna. Ta izum je bil zaslužen za ponovno rast popularnosti 
rolkanja. Našli so tudi dober način za promocijo, saj je Nasworthy naročil umetniku 
Jimu Evansu, naj naredi serijo promocijskih slik za Cadillac Wheels. Objavljene so bile 
kot oglasi, plakati in posterji v reviji Skateboarder. Kolesca so bila tako uspešna, da so 
v uporabi še danes (3).  
Poleg kolesc je leta 1975 Ronald Bennet izdelal prva podvozja, ki so bila narejena 
izključno za rolke. Omogočala so nastavljanje trdote, lažje zavijanje in večji nadzor nad 
rolko (4). Skladno z razvojem kolesc in podvozij so se spreminjale tudi velikost, 
struktura in oblika deske. Postajale so širše, robovi so bili sčasoma vedno bolj zaobljeni 
in uveljavile so se standardne mere. 
Prvo rolkarsko tekmovanje je bilo leta 1963 v Hemosa Beach v Kaliforniji, kjer sta bili 
kot disciplini uveljavljeni prosti slog in slalom. Naslednje tekmovanje je bilo šele leta 
1975 v mestu Del Mar v Kaliforniji. Udeležilo naj bi se ga do 500 tekmovalcev. 
Tekmovanje je trajalo dva dni in je bilo sponzorirala pa sta ga Bahne Skatebords in 
Cadillac Wheels. Zmagovalec tekmovanja v prostem slogu je bil Russ Howell, ki je 
veljal za enega najboljših rolkarjev na svetu. Na istem tekmovanju se je prvič 
predstavila skupina 12 rolkarjev iz Santa Monice, ki se je imenovala The Zephyr Team. 
Imeli so svoj slog, s katerim so pustili velik pečat na celoten razvoj rolkanja. Skupina 
je postala prepoznavna pod imenom Z-Boys, ki velja za eno najvplivnejših v zgodovini 
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rolkanja. Med njimi so legendarna imena kot so Jay Adams, Tony Alva, Peggi Oki in 
Stacy Peralta. 
Kmalu so se tekmovanja razširila po celotni Kaliforniji. Vsebovala so denarne in 
različne materialne (deske, podvozja itd.) nagrade.  
V osemdesetih letih je v ospredje prišlo vertikalno rolkanje, ki je prikazano na Sliki 4. 
Podjetja, ki so jih vodili rolkarji, so gradila vertikalne rampe, kjer so do izraza prišli triki, 
ki se izvajajo v zraku. Mnogim rolkarjem ta način rolkanja ni ustrezal ali pa v bližini niso 
imeli rampe, saj si večina ni mogla privoščiti izgradnje na lastne stroške. To je vodilo v 
ponovno popularizacijo uličnega rolkanja. 
 
Slika 4: Tony Hawk na vertikalni rampi v Montrealu (5) 
V devetdesetih letih je prevladovalo ulično rolkanje. V uporabi so bile deske velikosti 
180 do 200 mm po širini in od 760 do 810 mm po dolžini. Kolesca so bila iz izjemno 
trdega poliuretana, s trdoto približno 99A. Bila so sorazmerno majhna, da so bile deske 
lažje in bolj vodljive. Izgled deske se je od sedemdesetih let precej spreminjal vse do 
sredine devetdesetih let, ko sta se velikost in oblika začeli standardizirati. Tako ima 
današnja rolka pretežno simetrično obliko in ozko širino, kot je prikazano na Sliki 5. 
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Slika 5: Rolka standardiziranih velikosti (6) 
Do leta 2001 je rolkanje v Združenih državah Amerike postalo tako popularno, da je 
več Američanov mlajših od 18 let vozilo rolke (10,6 milj.) kot igralo bejzbol (8,2 milj.). 
Rolkarski poligoni in rolkanje se je začelo uporabljati na številne načine kot dopolnitev 
izobraževalnih vsebin v šolah. Leta 2003 je Mednarodna zveza rolkarjev na jugu 
Kalifornije določila 21. junij za Dan rolkanja (angl. Go Skateboarding Day). Ta dan je 
namenjen promociji rolkanja po vsem svetu. Letos bi se rolkanje moralo prvič 
predstaviti na Olimpijskih igrah v Tokiu, v disciplinah “street” in “park” (3).  
2.2 VPLIV GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA 
Borden (7) navaja, da je bilo grafično oblikovanje od nekdaj sestavni del rolkanja. 
Deske so bile oziroma so danes pogosto okrašene z mnogimi simboli, vzorci, motivi in 
prizori. Grafično oblikovanje je bilo v zgodnjih sedemdesetih letih v večji meri 
namenjeno oglaševanju in uporabi motivov na majicah, le redko so se motivi pojavili 
tudi na deskah. Za ta čas so bile značilne teme v povezavi z deskanjem (valovi, sončni 
zahod, palme itd.). Primer so grafike Jima Evansa, prikazane na spodnjih slikah, ki jih 
je oblikoval za Cadillac Wheels.
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Slika 6: Jim Evans – grafika (8)  
 
Slika 7: Jim Evans – grafika (8)  
 
Slika 8: Jim Evans – grafika  (8)
V sredini sedemdesetih let so se stvari začele spreminjati, zlasti ko so se grafike začele 
uporabljati na spodnjih straneh desk. Na začetku so bili motivi omejeni na imena 
podjetij, modelov desk in profesionalnih rolkarjev. Bolj inovativni in grafično dodelani 
motivi so se pojavili v povezavi med rolkarji in umetniki, ki so ustvarjali grafite. Med 
najbolj vplivnimi je bil Wes Humpson, ki je razvil svoj slog ročno okrašenih desk za 
proizvodnjo podjetja Dogtown. Kot je prikazano na Sliki 9 so motivi vključevali križe, 
pernata krila, zmaje in latino napise v gangsterskem slogu. 
 
Slika 9: Wes Humpson – grafika (9) 
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Poleg Humpsona so se od surferskega stila grafik oddaljevali tudi rolkarji, kot so Steve 
Olson, Steve Alba in Duane Peters. Njihov slog se je navezoval na punk in indie 
glasbo. Led Zeppelinovo sončno svetlobo in valove so zamenjali z The Clash in 
značilnimi kričečimi barvami ter geometrijskimi vzorci. Še posebej ikoničen je bil Jim 
Phillipsov malteški križ na Sliki 10, ki je predstavljal logotip podjetja Independent. Poleg 
tega je za podjetje Santa Cruz oblikoval dva modela deske: the Steve Olson Pro Model 
(1979), ki je prikazan na Sliki 11 in Duane Peter’s Model (1980), ki je prikazan na Sliki 
12 (7).  
 
 
Slika 10: Logotip blagovne 
znamke Independent (10) 
 
Slika 11: Steve Olson Pro 
Model (11) 
 
Slika 12: Duane Peters 
Model (12) 
Še ena pomembna sprememba se je zgodila v poznih sedemdesetih, zgodnjih 
osemdesetih letih, ko so začele popularizirati lobanje v gotskem slogu, meči in kače. 
Te so bile še posebej priljubljene pri Vernonu Courtkandu Johnsonu; oblikovalcu pri 
podjetju Powell-Peralta; Briana “Pushead” Schroederja (Trasher) ter Zorlaca in Petra 
Ducommuna pri podjetju Skull Skates. Ostali znani dizajni iz tega obdobja so 
vključevali demonske obraze in druge blazne motive, ki jih je Phillips ustvaril za 
podjetje Santa Cruz. Ena izmed najbolj prepoznavnih je njegova kričeča roka (orig. 
Screaming Hand), ki je prikazana na Sliki 13 (7).  
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Slika 13: Jim Phillips - Screaminh Hand (13) 
Sočasno s spreminjanjem motivov (od surfanja, morja, sonca do smrti in primitivnega 
preživetja) se je spreminjala simbolika in sporočilo, ki ga je celotna rolkarska kultura 
izkazovala. Poleg glasbe, stila oblačenja in načina življenja je veliko vlogo pri tem igrala 
tudi umetnost. S kontroverznimi grafikami so še poudarili to, da rolkarji želijo biti 
opaženi, a ne razumljeni (7). 
2.3 RAZVOJ VIDEOGRAFIJE 
Tako kot se je rolkanje začelo s skromnimi začetki, se je začel tudi film. V času, ko se 
je rolkanje šele uveljavljalo, pridobivalo na popularnosti in so bila tekmovanja v večini 
na vertikalnih rampah, je Stacy Peralta posnel zgodovinske posnetke. Svoje VHS 
posnetke je predstavil v The Bones Brigade Show, kjer so bili predstavljeni najboljši 
rolkarji tistega časa, vključno z mladim Tonyijem Hawkom. Ker ročne videokamere 
takrat še niso bile široko dostopne, je večina zgodnjih videoposnetkov posnetih s 
profesionalno opremo, ki jo je sponzoriralo podjetje Powell-Peralta Productions (lastnik 
blagovne znamke Santa Cruz). Rolkarski film, kot ga poznamo danes, se je pojavil 
skupaj s komercialno dostopnimi osebnimi videokamerami. Številni rolkarji, ki so 
odraščali ob gledanju Bones Brigade posnetkov, so si želeli posneti in biti del svojega 
filma. To je postalo preprostejše, ko so videokamere postale dostopnejše in si jih je 
večina družin lahko privoščila. Preden so si lahko privoščili svojo kamero, so si 
sposojali družinske, da so lahko posneli kratke videe. Čeprav je šlo za sponzorirano 
ali profesionalno snemanje, je ta val novih amaterskih posnetkov prinesel enega 
najvplivnejših rolkarskih videov tistega časa – “Shackle Me Not” rolkarskega kolektiva 
H – Street. H – Street sta ustvarila prijatelja Tony Mag in Mike Ternasky, ki sta 
ustanovila tudi prvo rolkarsko podjetje, ki so ga vodili rolkarji sami. Shackle Me Not 
(1988) je bil njihov prvi projekt, s katerim so želeli ustvariti svoj video, ki spominja na 
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stare Powellove posnetke, s sredstvi, ki so si jih lahko privoščili. Vključeval je vsa 
načela rolkarskega videa, kot ga poznamo danes – objektiv fish eye, zabavne inserte 
med triki, s katerimi spoznamo rolkarja, divjo glasbo idr. Rolkarski videi so bili 
zasnovani kot rolkarjev dnevnik, kjer je imel rolkar možnost predstaviti sebe in svoje 
sposobnosti ljubiteljem rolkanja in še, kar je pomembneje, sponzorjem.  
Rolkarski videi so postajali tudi promocijski material, saj so rolkarska podjetja kmalu 
ugotovila, kakšen je vpliv in doprinos videov. Našli so način, kako sponzorirano 
vsebino neposredno spraviti v stik z rolkarji in uskladiti ponudbo in slog blagovne 
znamke z izbranimi rolkarji, ki so jih sponzorirali. Šlo je za obojestransko korist, saj so 
si podjetja prepoznavnost pridobivala z rolkarji, ki so promovirali njihove produkte in 
bili zato tudi plačani (14).  
Uveljavili so se tudi fotografi, snemalci in filmski ustvarjalci, saj je to postalo njihov vir 
zaslužka. Eden izmed znanih filmskih ustvarjalcev je William Strobeck, ki je posnel in 
zmontiral videe kot so “Cherry”, “Pussy Gangster” in “King Puppy” (15). Trenutno je 
zelo popularna produkcijska hiša High Speed Production, ki sta jo ustanovila Eric 
Swenson in Fausto Vitello (16). 
2.3.1 Sony DCR-VX1000 kamkorder 
Kamkorder Sony VX-1000 velja za najbolj znano kamero, ki se je uporabljala za 
snemanje rolkarskih posnetkov. Bila je ena izmed prvih profesionalnih kamer, ki si jo 
je večina lahko privoščila. Uporabljali so jo z objektivom fisheye, največkrat Century 
Optics MK1, ki je še vedno največja, zaobljena fisheye leča na trgu. Sony VX-1000 je 
med rolkarji postala popularna tudi zaradi na vrhu montiranega ročaja, zaradi katerega 
je bilo kamero lažje držati in stabilizirati med vožnjo. Poleg tega je bila kamera tudi 
dovolj kompaktna, da je zdržala manjše padce ali udarce rolke. Bila je prva digitalna 
kamera, ki je material shranjevala na mini DV kasete (17). 
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Slika 14: Sony DCR-VX1000 (17) 
2.4 RAZVOJ FOTOGRAFIJE 
Rolkanje je medijsko pozornost pritegnilo sredi šestdesetih let, ko so novinarji o njem 
poročali z mešanico navdušenosti in živčne histerije. To je bil čas, ko so podjetja Nikon, 
Pantax, Minolta in Zeiss že proizvajala zrcalno refleksne fotoaparate. To obdobje je 
zaznamoval tudi 35-milimetrski objektiv, ki ga je uporabljala večina amaterskih in 
profesionalnih fotografov (18).  
Zrcalnorefleksni fotoaparati (angl. single-lens-reflex ali SLR) so najbolj razširjeni in 
najuporabnejši fotoaparati za vse vrste uporabnikov. Motiv vidimo skozi isti objektiv, ki 
ga posname. To omogočajo pod kotom obrnjena zrcala, ki usmerijo sliko skozi prizmo 
v iskalo in tako bo na sliki to, kar vidimo skozi iskalo. Pri teh fotoaparatih lahko 
nastavitve nastavljano ročno ali pa uporabljamo avtomatske. Spreminjamo lahko 
nastavitve zaklopa (čas osvetlitve), občutljivost svetlobno občutljivega medija, 
spreminjamo lahko velikost in odprtost zaslonke, menjamo lahko objektive in 
uporabljamo ločene bliskavice. Razlika med SLR in DSLR je, da fotoaparat tipa SLR 
še vedno uporablja film, medtem ko fotoaparat tipa DSLR uporablja digitalni zapis 
podatkov (19) (20).  
Eden izmed najbolj znanih pionirjev rolkarske fotografije je Craig Stecyk. Dokumentiral 
je razvoj razvpite rolkarske ekipe Z-Boys. Svoje članke in fotografije je v sedemdesetih 
letih objavljal v reviji Skateboarder. S svojim delom je inspiriral velik del rolkarske 
generacije tistega časa, ki se je skozi film in fotografijo trudila predstaviti javnosti (21) 
(22).  
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Slika 15: Craig Stecyk – fotografija (23) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
V eksperimentalnem delu so na kratko predstavljeni potek fotografiranja in snemanja, 
ter oprema in programi, ki smo jih uporabili. 
3.1 MATERIALI 
Skupaj je predstavljenih osem fotografij, ki so bile posnete v Novi Gorici. Pri vsaki 
fotografiji so navedene tehnične karakteristike in kratka slikovna analiza. Pri 
fotografiranju smo uporabljali fotoaparata NIKON D7100 z objektivom NIKON DX AF-
S 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6 in NIKON D5600 z objektivom Sigma DC Macro OS 18-
250mm f/3.5-6.3. Video je bil posnet z Iphone 7, Iphone 8, Panasonic Lumix GH4, 
Gopro hero 8 in Canon EOS m10. 
Za postprodukcijo fotografij smo uporabljali program Adobe Lightroom, Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator in Adobe Indesign za izdelavo fotoknjižice. Vsi našteti 
programi so se izvajali na operacijskem sistemu macOS Sierra. 




Delo smo začeli tako, da smo se z Matijo najprej pogovorili in zastavili cilje. Odločili 
smo se, da bo fotoknjižica vsebovala samo črno-bele fotografije. Podučili smo se o 
načinu fotografiranja in snemanja, ki ga prakticira rolkarska kultura in skupaj smo 
pregledali stare znane rolkarske fotografije in videe, ki so služili kot vodilo. Zatem smo 
nekaj dni preizkušali opremo in iskali lokacije, ki so se nam zdele primerne ter iskali 
pravi čas dneva, ko je svetloba najbolj optimalna. Vzporedno s fotografijo smo združili 
še snemanje. V fazi priprav smo se natančneje seznanili tudi z določenimi nastavitvami 
fotoaparata, ki se jih uporabljajo pri tej vrsti fotografije. 
3.2.2 Fotografiranje 
Pred začetkom fotografiranja smo napolnili baterije, formatirali spominske kartice, vzeli 
dodatne baterije in spominske kartice ter izbrali objektiv. Na vsaki lokaciji smo najprej 
poiskali prostor, ki se nam je zdel najbolj primeren za fotografiranje. Nekje je bilo to 
zelo hitro opravljeno, drugje pa je vzelo več časa in prilagajanja. Vsako fotografiranje 
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je trajalo vsaj eno uro, velikokrat tudi več. Največ težav smo imeli pri ulični fotografiji. 
Zaradi prisotnosti mimoidočih je bilo treba fotografiranje določenih kadrov ponoviti 
večkrat in prositi ljudi, če lahko za trenutek počakajo ali pa umaknejo. V večini primerov 
smo naleteli na prijazen odziv in razumevanje, občasno pa tudi na neodobravanje in 
očitke glede nespoštovanja javnih površin. 
3.2.3 Obdelava fotografij 
Po fotografiranju je sledila obdelava, ki je vzela veliko več časa kot fotografiranje samo. 
Najprej smo izmed vseh posnetih fotografij izbrali tiste, ki so bile najboljše. Največ dela 
smo imeli pri sekvenčni fotografiji. Najprej smo v programu Adobe Lightroom uredili 
eno fotografijo iz niza sekvenc enega rolkarskega trika. Nastavitve smo nato kopirali 
in prilepili še na ostale, da je bila končna fotografija enotna. Ko so bile fotografije 
obdelane, smo jih uvozili v program Adobe Photoshop in na podlagi prve sekvence, ki 
je predstavljala tudi ozadje, dodali še ostale. Nazadnje je sledilo še obrezovanje. Pri 
posameznih posnetkih obdelava ni bila tako zahtevna. Vse fotografije smo najprej 
pretvorili v črno-bele in odpravili napake objektiva. Največkrat smo spreminjali 
nastavitve: osvetlitev, jasnost, belino, črnino. Ponekod smo dodali tudi učinek zrnatosti. 
Fotografije so bile posnete v JPEG-FINE formatu. Za ta format smo se odločili, ker je 
bilo potrebno v čim krajšem času posneti čim več fotografij in je bil surov format 
prepočasen. Poleg tega so bile fotografije uporabljene v majhnem formatu, zato je 
kvaliteta JPEG-FINE zadostovala. Prav tako je bil razpon pri popravkih dovoljšen za 
doseg končnih JPEG fotografij. 
3.2.4 Snemanje 
Pred začetkom snemanja smo pripravili vso opremo in določili lokacije. Video je bil 
posnet v Novi Gorici, Ljubljani, Piranu in Šempetru pri Gorici. Kadri so bili posneti ob 
različnih urah, zato smo glede na vreme prilagajali nastavitve kamere. Preizkušali smo 
različne kadre in lokacije, zato je celoten proces snemanja vzel veliko časa. 
3.2.5 Obdelava posnetkov 
Pred obdelavo posnetkov je bilo potrebno najprej ves posneti material pregledati in 
izbrati najboljše posnetke, ki bi bili pozneje uporabljeni v videu. Potem, ko smo izbrali 
posnetke za obdelavo, smo jih uvozili v Adobe Premiere Pro. Najprej smo na časovnico 
zložili vse posnetke po takšnem vrstnem redu, kot smo si ga zamislili. Sledilo je 
rezanje, saj je pri polminutnem posnetku velikokrat uporabnih le nekaj sekund. Ko je 
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bil video zrezan in zložen, tako kot smo si zamislili, je sledilo dodajanje učinkov 
upočasnjevanja ter odtemnevanja in zatemnevanja. Zatem smo dodali še 
prednastavitev, ki smo jo naredili sami z namenom, da bi ustvarili učinek starih VHS 
posnetkov v formatu 4:3. Nazadnje smo dodali še glasbo avtorja Fleetwooda Maca z 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 SKATEPARK SESSIONS 
Fotografije so bile posnete v Novi Gorici. Fotografiranje je potekalo na prostem na 
novogoriškem rolkarskem poligonu v marcu in maju 2020. 
a)            b)  
c)             č)  
d)                 e)  
Slika 16: Skatepark Sessions 
a) Feeble Grind b) Backside One Eighty c) 5-O Grind 
č) Backside Smith Grind d) Croocked Grind e) Air Time 
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Fotografije posnete na novogoriškem rolkarskem poligonu predstavljajo večino 
slikovnega gradiva portfelja. Pri fotografiji 16a je zajetih več sekvenc, ki so združene v 
eno. Uporabili smo fotoaparat Nikon D7100 z objektivom 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6. 
Zaradi hitrega gibanja smo čas nastavili na 1/1600 s, goriščno razdaljo na 35mm, 
zaslonko smo čim bolj odprli (f/11), vrednost ISO pa smo nastavili nekoliko višje (640) 
zaradi oblačnega vremena. Čeprav smo zajeli več slik, smo uporabili le štiri, da ne bi 
prišlo do prenasičenosti. Izbrali smo samodejno ostrenje (AF) z neprekinjenim servom 
(AF-C). Za vse štiri sekvence smo uporabili enake nastavitve.  
Fotografija 16b je bila posneta s fotoaparatom Nikon D5400 z objektivom 18.0-250.0 
mm f/3.5-6.3. Čas je bil nastavljen na 1/640 s, goriščna razdalja na 18.00 mm, zaslonka 
na f/3.5, vrednost ISO pa na 640. Čas je bil daljši, saj ni šlo za sekvenčno fotografijo 
in je bilo tudi gibanje rahlo počasnejše.  
Fotografija 16c je bila posneta z istim fotoaparatom in objektivom kot fotografija 15b. 
Čas je bil 1/640 s, goriščna razdalja 26.00 mm, vrednost zaslonke pa je znašala f/4.0. 
Vrednost ISO (800) je bila višja, saj je fotografiranje potekalo pozno popoldan in je bilo 
manj svetlobe.  
Fotografiji 16č je bila posneta z isti fotoaparatom in objektivom kot prejšnji dve 
fotografiji. Čas je bil 1/640 s, zaslonka je bila nastavljena na f/4.2, goriščna razdalja pa 
je znašala 32.00 mm. Vrednost ISO (400) je bila v primerjavi s prejšnjimi fotografijami 
nižja, saj smo želeli ustvariti fotografijo s temnejšimi toni. 
Fotografija 16d je bila posneta z istim fotoaparatom in objektivom kot fotografija 15a. 
Čas je bil krajši (1/800 s), saj smo naredili veliko fotografij, izmed teh pa izbrali tisto, ki 
je bila ujeta v najboljšem trenutku. Goriščna razdalja je znašala 35.00 mm, zaslonka 
je bila nastavljena na f/6.3, vrednost ISO pa najnižja (100), saj je fotografiranje potekalo 
okrog poldneva na jasen in sončen dan.  
Fotografija 16e je bila posneta z istim fotoaparatom in objektivom kot fotografiji 15a in 
15d. Fotografija 16a predstavlja kolaž treh fotografij z istimi nastavitvami. Čas je zopet 
krajši (1/800), saj je bilo potrebno zajeti čim več fotografij pri veliki hitrosti. Goriščna 
razdalja je bila 24.00 mm, vrednost zaslonke pa f/6.3. Vrednost ISO je bila 100, saj je 
bilo vreme sončno. Pri vseh fotografijah smo uporabili samodejno ostrenje z 
neprekinjenim servom (AF-C). 
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4.1.1 Postprodukcija serije Skatepark Sessions 
Fotografija 16a smo uredili s programoma Adobe Photoshop CC in Adobe Lightroom 
CC. V programu Adobe Photoshop so bile kot skripta istočasno uvožene vse štiri 
fotografije. Program jih je samodejno poravnal in vsako umestil v svoj sloj. Z orodjem 
za obrezovanje smo iz vsake fotografije izrezali rolkarja in jih nato po vrstnem redu 
zložili na ozadje. 
Potem smo fotografijo še barvno popravili v  programu Adobe Lightroom. Barvni način 
smo spremenili v črno-beli, rahlo povišali barvno temperaturo, zmanjšali sence in 
svetlost ter dodali belino, jasnost, ostrenje in učinek zrnatosti. Fotografije 15b, 15c, 15č 
in 15d smo obdelali v programu Adobe Lightroom CC. Obdelava le-teh je bila manj 
zahtevna. Vse fotografije smo pretvorili v črno-bele in nastavili belino, sence, črnino ter 
jasnost, ponekod pa tudi barvno temperaturo in ostrenje. Pri fotografiji 15c je bilo 
ozadje dodatno zamegljeno zaradi uporabe maske, ki smo ji povečali vrednost 
zamegljenosti. Fotografija 15e je bila najprej obdelana v programu Adobe Lightroom, 
kjer smo s pomočjo čopiča in uporabo učinkov “heal” ter “clone” odstranili določene 
moteče objekte na fotografijah.  
Ostale prilagoditve so bile podobne kot pri predhodnih fotografijah. Zatem smo 3 
ločene fotografije uvozili v Adobe Ilustrator CC in jih oblikovali v kolaž. Fotografije v 
polni velikosti so v prilogi A na koncu diplomske naloge. 
Na fotografijah so predstavljeni rolkarski triki, ki odražajo nivo znanja pri rolkanju. 
Poimenovanja so v angleškem jeziku, saj slovenski prevodi ne obstajajo. 
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4.2 STREET SESSIONS 
Fotografiji 17a in 17b sta bili posneti na dveh različnih lokacijah v Novi Gorici. 
Fotografiranje je potekalo na prostem v mesecu marcu in maju 2020. 
a)  
b)  
Slika 17: Street Sessions 
a) Ollie b)  Backside 180 
 
Fotografiranje na ulici nam je vzelo več časa. Potrebno je bilo sodelovanje mimoidočih, 
ki smo jih prosili, če se lahko za trenutek umaknejo in ne hodijo v kader. Ker smo 
izvajanje rolkarskega trika velikokrat ponavljali, je to zahtevalo veliko potrpežljivosti in 
razumevanja. Fotografija 17a je sestavljena in šestih posameznih fotografij, združenih 
v eno. Posnete so bile s fotoaparatom Nikon D7100 z objektivom 18.0-105.0 mm f/3.5-
5.6. Zaradi hitrega gibanja in uporabe načina zaporednega fotografiranja smo čas 
nastavili na 1/800 s. Goriščna razdalja je znašala 18.00 mm, zaslonka pa je bila 
nastavljena na f/4.5. Vrednost ISO je znašala 500, ker je fotografiranje potekalo pozno 
popoldan in je bilo manj svetlobe.  
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Fotografija 17b je bila posneta z istim fotoaparatom in objektivom kot 17a. Čas je bil 
nastavljen na 1/800 s, goriščna razdalja je znašala 38.00 mm, zaslonka pa bila 
nastavljena na f/4.5. Vrednost ISO je znašala 640, ker je bilo fotografiranje izvedeno 
pozno popoldan. 
4.2.1 Postprodukcija serije Street Sessions 
Fotografija 17a je bila obdelana in urejena v programih Adobe Lightroom CC in Adobe 
Ilustrator CC. Vseh šest fotografij, ki sestavljajo kolaž, je bilo uvoženih v program 
Adobe Lightroom, kjer smo barvni način spremenili v črno-beli. Vsako fotografijo smo 
urejali ločeno, ker smo želeli ustvariti prehod od svetlega proti temnemu z leve proti 
desni. Spreminjali smo jim sence, belino, barvno temperaturo in jasnost. Ko so bile vse 
fotografije barvno urejene, smo jih uvozili v Adobe Illustrator. Razvrstili smo jih od leve 
proti desni, dodali enak razmak med vsako od šestih fotografij in jih obrezali tako, da 
so bile vse enako velike. Z uporabo orodja pravokotnik smo narisali obok in ga s 
pomočjo maske izrezali iz fotografij. Tako smo dobili kolaž šestih fotografij, ki 
predstavljajo sekvenco preskakovanja količka. Fotografije v polni velikosti so v prilogi 
B, na koncu diplomske naloge. 
4.3 VIDEO 
Videoposnetki so bili posneti v Novi Gorici, Ljubljani, Piranu in Šempetru pri Gorici. 
Snemanje je potekalo od marca do julija 2020 ob različnih urah. Najlažje smo izvedli 
snemanje izvedli v jutranjih in poznih večernih urah, ko je bilo najmanj ljudi na ulicah. 
Snemanje enega kadra je trajalo kar nekaj časa, saj je bilo potrebno izvesti in posneti 
trik brez večjih napak. Pri nekaterih kadrih smo kamero pričvrstili na stojalo ali palico, 
nekje smo jo držali v rokah, nekje pa smo namesto stojala za kamero uporabili zid in 
kamero položili nanj. Nekateri kadri so posneti statično (snemalec se ne premika), 
drugi pa z rolke (snemalec sledi rolkarju, ko ta izvaja trike). 
4.3.1 Postprodukcija videa 
Posnetke formata MOV in MP4 smo uvozili v Adobe Premiere Pro in jih po poljubnem 
vrstnem reku zložili na časovnico. Zatem smo dodali še vložke, posnete na različnih 
lokacijah, in jih umestili na časovnico. Ko je bil vrstni red pravi, smo preko celotnega 
videa dodali različne efekte in tako ustvarili svojo prednastavitev; dodali smo tudi okvir 
v formatu 4:3, ki naredi učinek starih posnetkov in VHS kamer.  
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5 ZAKLJUČKI 
V diplomski nalogi smo se osredotočili na izdelavo in oblikovanje športnega portfolia. 
V teoretičnem delu smo najprej predstavili zgodovino in razvoj izbranega športa – 
rolkanja. Predstavili smo vpliv grafičnega oblikovanja ter na kratko opisali fotografsko 
in video opremo, ki se pogosto uporablja pri dokumentiranju rolkanja. 
Pri tem športu ne gre za klasičen način treniranja in doseganja rezultatov, kot smo 
vajeni pri nogometu, odbojki ipd., Pri rolkanju gre za način življenja in kulturo, ki jo živi 
in predaja naprej vsak rolkar, ki se vsaj amatersko ukvarja z rolkanjem. Za izdelavo 
športnega portfolia rolkarja smo se odločili, ker se nam zdi ta šport zanimiv, predvsem 
pa zato ker omogoča veliko kreativnosti tako rolkarju kot tudi fotografu, oblikovalcu in 
snemalcu.  
Rolkanja nismo nikoli prej fotografirali ali snemali, zato je bil ta projekt velik izziv. 
Najprej smo se morali podučiti o športni fotografiji, nato pa še bolj specifično o rolkarski 
fotografiji. O tem so nam veliko povedali rolkarji sami, kar nam je prišlo zelo prav. Ker 
smo se želeli spopasti z nečim novim, nas je prepričala tudi odprtost in ustvarjalnost 
rolkarjev, ki so nam bili vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, pridržati kamero ali 
poskrbeti, da ne bo nič motečega v kadru. 
Na fotografije in video so imeli velik vpliv rolkarji sami ter njihovi prijatelji, ki so nam 
kritično pregledovali gradivo in ga odkrito komentirali. Naučili smo se, da gre pri izdelavi 
takšnega portfolia za dolgotrajen proces, in da je potrebnega veliko truda (tako 
avtorjevega kot rolkarjevega), saj fotografiranja in snemanja namreč pogosto ne 
potekajo po načrtu. Potrebno se je prilagajati vremenu, službi, predvsem pa rolkarju, 
ki mora imeti čas za počitek in regeneracijo. Pri tem športu so zelo pogoste tudi 
poškodbe, ki lahko celoten proces upočasnijo tudi za več mesecev. 
S pomočjo te diplomske naloge smo zbrali fotografije in videoposnetke, ki prikazujejo 
spretnosti rolkarja. Uporabili jih bomo za spletno predstavitev rolkarja. 
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PRILOGA A:  Skatepark session 
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PRILOGA B:  Street Session 
Fotografija B1: Ollie (str. 32) 
Fotografija B2: Backside One Eighty (str. 33) 
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PRILOGA C:  Video 
 
